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Sergide, Ara Güler’in 45 fotoğrafı yer alıyor. (Fotoğraf: İBRAHİM GÜNEL)
Ara Güler objektifinden size bakıyor
Kültür Servisi - Fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in fotoğraf sergisi, 
The Marmara Exhibition Ccnter’da (MEC) açıldı. Sergide, 
sanatçının Fransa, İtalya ve İngiltere’de basılan ve yayımlanan 
“Mimar Sinan” kitabında yer alan 20 fotoğrafı ile kendi özel 
koleksiyonundan seçilen 25 fotoğraf yer alıyor.
Ara Güler’in bu ilk renkli fotoğraf sergisi, 1200 metrekarelik bir 
alanda bir ay boyunca görülebilecek ve fotoğraflar satışa 
sunulacak.
Arthaud Yayınevi’nin bastığı “M imar Sinan” kitabı, Ara 
Güler’in. ustanın yapıtlarından 4 yıl boyunca çektiği 5 bini aşkın 
saydamdan seçilen 98 yapıttan oluşuyor. Kitapta, John 
Freely’nin yazdığı metin ve Augusto Romano Burelli’nin 
çizimleri de yer alıyor.
Mimar Sinan kitabında yer alan fotoğraflar, daha önce de
İspanya'nın Sevilla kentinde gerçekleştirilen Expo 92 Fuan’nda, 
büyük boyutlarda sergilenmişti.
Kendisini mimari fotoğrafçı değil,“gerçekçi bir yaşam 
fotoğrafçısı” olarak tanımlayan Ara Güler, bu sergisinde Mimar 
Sinan fotoğraflarının yanı sıra diğer çalışmalarının da 
sergileneceğini belirtti.
Sergide bir konuşma yapan Güler, özel koleksiyonundaki 
fotoğrafların 60’lı ve 70’li yıllan kapsadığını belirterek, “aslında 
bu fotoğrafları kendisinin de yeni yeni fotoğraf gözüyle 
keşfettiğini” söyledi. Sergide daha sonra bir konuşma yapan 
Kültür Bakanlığı Müsteşarı Prof. Emre Kongar, The.Marmara 
Oteli'nin sanata öteden beri büyük önem verdiğini bildiğini, “bu 
salonu Ara Güler gibi dünyaca ünlü bir sanatçının sergisiyle 
açmanın ayn bir önemi olduğunu” söyledi.
